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Abstrakt 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou zavádění reportingu. 
Z provedených analýz vyplynulo, že  reporting výroby nemá. Potřebuje jej pro zavedení 
a vytvoření podmínek pro získávání informací. 
Proto součástí mé práce jsou návrhy na vytvoření podmínek reportu pro zavedení 
efektivního reportingu, který by složil k řízení nákladů. 
 
 
Abctract 
The present bachelor thesis deals with the theme of introducing the reporting. The 
performed analyzes showed that the company has no production reporting. It needs it in 
order to introduce and to create the conditions for obtaining of information. 
 
Therefore, my thesis includes the proposals for creating the conditions for report, so that 
an effective reporting can be launched and serve for costs management. 
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ÚVOD 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma reporting vybrané společnosti. 
Reporting se zabývá prací informacemi v podnikovém prostředí. I v dnešní době je toto 
téma stále aktuální. 
V posledních letech prošla ekonomika hospodářskou krizí, která stále ještě v některých 
oblastech trhu doznívá. Důsledkem poklesu poptávky, který byl způsoben krizí, jsou 
kladeny stále vyšší nároky na podniky v souvislosti se zvyšujícími se konkurenčními 
tlaky. V těchto podmínkách pak víc než kdykoliv jindy záleží na kvalitě, množství a 
rychlosti informací, sloužících pro rychlé a správné rozhodování řídících pracovníků. 
Právě kvalitní a včasné informace jsou faktorem, který pomáhá podniku přežít 
v konkurenčním boji. 
V první části mé bakalářské práce uvádím seznámení s problematikou reportingu a se 
vším co je s tím spojené. Je zde popsána historie reportingu ve světě i v České 
republice, význam pojmu reporting, členění reportingu a rozdělení základních uživatelů 
reportingu, kteří využívají a dostávají potřebné základní ukazatele a metody zpracování 
reportingu. Dále se zde také zaobírám problematikou nákladů a kalkulace, jejich 
rozlišení dle různých druhů a podob a také kalkulačními vzorci. 
V druhé části práce se zaobírám společností XYZ, a. s.. Nejprve vyhodnocuji stávající 
situaci reportingu výroby ve společnosti, později nastiňuji a doporučuji návrhy na 
vytvoření reportingu výroby tohoto podniku, který by přispěl ke zkvalitnění sledování 
nákladů a tím ke zvýšení efektivnosti výroby.  
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CÍL PRÁCE 
Na základě provedeného rozboru navrhnout doporučení a opatření umožňující  
s přihlédnutím ke specifikům firmy a oblasti podnikání optimalizaci stávajícího 
reportingu 
Pomocí dostupných teoretických poznatků provést prostřednictvím vhodných 
nákladových a kalkulačních metod rozbor a zhodnocení stávajícího výrobního 
reportingu ve vybrané firmě a následně pak zformulovat doporučení a navrhnout 
vhodné opaření na optimalizaci stávajícího výrobního reportingu a podporu jeho dalšího 
rozvoje s přihlédnutím ke specifikům firmy a oblasti podnikání. 
 
 
 
POUŽITÉ METODY 
Veškeré uvedené metody jsou detailně popsány v teoretické části práce. Jedná se o 
metodu modelu, analýzy, syntézy a komparace. Pro reporting výroby jsou použity dvě 
druhy metod a to metoda kalkulace dělením s poměrovými čísly a metoda standardních 
nákladů, dále také používám analýzu SWOT. V praktické části vycházím z poznatků 
z teoretické části práce. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE  
1.1 Reporting jako podstatná součást controlling    
Controlling je chápán jako metoda, jejímž účelem je zvýšit účinnost systému řízení 
neustálým a systematickým srovnáváním skutečnosti a plánovaného stavu v 
podnikatelském procesu, vyhodnocováním odchylek, nalezením jejich příčin, návrhem 
k nápravě těchto odchylek a případně k aktualizaci stanovených cílů. Těžištěm systému 
je analýza odchylek podle příčin vzniku a odpovědnosti. Analýza je důležitá i z hlediska 
účinného motivačního působení celého systému řízení. (Fibírová, 2003) 
Controlling je rozšířen hlavně v německy mluvících zemích jako samostatná vědní 
disciplína. Pro znázornění uvádím definice controllingu od německých autorů. 
(Fibírová, 2003). 
Horváth říká: „Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, 
kontroly a zajištění informační a datové základny tak, aby se působilo na zlepšení 
podnikových výsledků.“ 
„Controller sám aktivně neplánuje a neřídí, to přísluší vedoucím pracovníkům 
(managementu). Controller má odpovědnost za sběr informací, jejich zpracování a 
uspořádání pro potřeby řízení. Řídící pracovníci mají odpovědnost za rozhodování a 
schvalování plánů, Controller je hospodářským svědomím podniku.“  
Mann říká: „Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, 
zabraňuje překvapením a v čas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí vyžadující 
příslušná opatření.“  
(Fibírová, 2003) 
Obsah controllingu není nový, jedná se o široce aplikovanou metodu řízení. Na 
controllingu je nové zdůraznění systematického propojení a jednotného funkčního 
zastřešení. (Fibírová, 2003) 
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1.1.1 Vznik a vývoj  
Vznik controllingu je datován na přelom 19. a 20. století ve výrobních a dopravních 
podnicích (např. Ford Motor Company a General Electric Company) v USA. Úlohou 
controllera byl hlavně dozor a správa finančních záležitostí. Controlling se rozvinul v 
době velké hospodářské krize na konci 20. a na začátku 30. let 20. století, kdy prakticky 
všechny firmy měly problém s odbytem a kdy každá i malá konkurenční nevýhoda 
mohla způsobit zánik celé společnosti. Z toho důvodu byly firmy nuceny přehodnotit 
způsoby vnitropodnikového řízení, které do té doby aplikovaly. 
Díky většímu důrazu na controlling přibyly controllerům i další úlohy jako např. 
příprava pro plánování a rozhodování, tvorba metodického aparátu pro kontrolu 
dosahování podnikových cílů a poradenství pro vedoucí pracovníky. (Mikovcová, 2007) 
Nejlepší časy controllingu nastaly v 50. a 60. letech 20. století. Další úlohou 
controllingu se totiž stalo řízení daňových záležitostí, nákladů, financí, majetku 
podniku, jeho pojištění a tvorba metodického aparátu. V průběhu 70. let se pak funkce 
controllera změnila ve funkci finančního manažera, který je odpovědný hlavně za 
účetnictví, plánování, získávání kapitálu, hodnocení a poradenství.  
V letech 1948-1989 v České Republice controlling vlastně neexistoval, protože vlivem 
centrálního řízení bylo znemožněno svobodně nakládat se ziskem a to je proti myšlence 
controllingu. Objevuje se zde až v 90. letech a to hlavně díky zahraničním firmám, ve 
kterých se mu obecně přisuzuje větší důležitost. (Mikovcová, 2007) 
S controllingem se setkáme ve všech činnostech podniku. Jedná se zejména o naturální 
controlling, spojený hlavně s výrobou a naturálními stránkami podnikových činností a 
controlling marketingu, prodeje, personálního řízení atd. Obecně je však spojován 
hlavně s informačním zajištěním vnitropodnikového hodnotového řízení a proto bude 
vystupovat jako controlling finanční (nákladový).  (Mikovcová, 2007) 
1.1.2 Základní funkce controllingu  
Jako základní funkce controllingu se uvádějí:  
 funkce plánovací (koordinační, poradenská)  
 funkce informační (zjišťovací, dokumentační, kontrolní)  
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 reporting  
(Fibírová, 2003) 
1.2 Reportingu  
1.2.1 Definice a cíle reportingu  
Reporting je samostatná součást informačního systému podniku. Je chápán jako 
komplexní systém vnitropodnikových výkazů a zpráv. Zahrnuje výběry, zpracování, 
formální úpravu a distribuci informací o podniku, určeny nejrůznějším skupinám 
uživatelů. Uživatelů může být několik a mohou mít různé požadavky. Z toho důvodu se 
kladou značné nároky na obsahovou i formální stránku reportingu. (Machač, 2003) 
Důležitou součástí reportingu jsou kritéria řízení výkonnosti. Tyto kritéria se využívají 
pro hodnocení skutečného vývoje v porovnání s cíli a úkoly, které byly stanoveny. 
Pracovníci mají stanoven termín, do kdy by mělo být hodnocení uskutečněno. 
Samostatné části podniku nejčastěji používají syntetické finanční ukazatele, které 
zahrnují hlavně rentabilitu kapitálu. Vnitropodniková střediska využívají analytická 
kritéria, jako řízení nákladů v kombinaci s kritérii pro vyjádření kvality a časové 
náročnosti prováděných činností. (Fibírová, 2003) 
Úkolem reportingu, jako důležité součásti controllingu, je vytvoření komplexních 
systémů ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat vývoj dílčí části podniku 
která je z hlediska řízení rozhodující a také vývoj podniku jako celku. Výkazy a zprávy 
by měly být uspořádány přehledně dle potřeb uživatelů na jednotlivých úrovních řízení, 
aby poskytly důležité informace a usnadnily rozhodování dle získaných informací. 
(Fibírová, 2003) 
U zpráv a výkazů je důležité, aby měly požadovanou strukturu, která uživatelům 
usnadní rozhodování. Také by neměly být moc nebo málo podrobné. Musí být 
srozumitelné a přehledné. Z tohoto důvodu je vhodné použití grafických prostředků 
jako názornou ukázku. Další podmínkou je, aby zprávy a výkazy vyhodnocovaly pouze 
ovlivnitelné veličiny jak v naturálním, tak v peněžním vyjádření. 
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Tyto zprávy a výkazy, které jsou v nich obsažené, slouží vedoucím pracovníkům na 
různé pozici jako nástroj při rozhodování a také jako nástroj vrcholového řízení který 
má rozpoznat míru plnění stanovených cílů v každé oblasti podniku. (Fibírová, 2003) 
Je zde nezbytné zavedení silného a pokračujícího mechanismu podávání zpráv řízení, 
jako jsou peněžní pozice, jednotkové prodeje, a další klíčové finanční a provozní údaje. 
(Moeller, 2007) 
1.2.2 Historie reportingu  
Reporting se vyvíjel společně s vývojem controllingu, protože reporting je jeho 
nedílnou a velice důležitou součástí. Controlling vznikal v USA a jeho počátek se datuje 
od konce 19. století. Úkolem controllera byla hlavně správa finančních záležitostí. 
(Šiška, 2007)  
Zavádění nových pozic controllerů můžeme sledovat kolem roku 1926 s nástupem 
hospodářské krize. V tomto období rostly požadavky na podnikové plánování a řízení 
nákladů. První čtvrtina 20. století je také spojována s postupným zdokonalováním 
nákladového účetnictví, jehož původní funkcí bylo sledování skutečných nákladů, které 
se obohatilo o sledování předem stanovených nákladů nebo o sledování nákladů podle 
místa vzniku. Tímto zdokonalením bylo podnikům umožněno řídit náklady pomocí 
předem stanovených odchylek a skutečných nákladů nebo řízením nákladů jednotlivých 
podnikových středisek. (Šiška, 2007)  
Do Evropy pak controlling začal pronikat společně s obnovou hospodářské situace do 
po 2. světové válce poničených zemí, kdy se američtí obchodníci chytli příležitosti, a 
začali zakládat dceřiné společnosti, do nichž přinesli i systém finančního řízení a 
controllery. 
Systém controllingu se pak nejvíce uplatnil v Německu, kde ho do své podnikatelské 
struktury zakomponovala většina velkých podniků. Německo je považováno za kolébku 
controllingu v Evropě.  
V 90. letech 20. století se v německé teoretické rovině objevují různé názory na 
controlling. Důvodem tohoto sporu bylo, zda je controlling samostatnou vědní 
disciplínou nebo jenom částí ostatních oborů na podporu řízení a kontroly podniku. 
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Výsledkem byla většinová shoda odborníků na názoru, že hlavním cílem a posláním 
controllingu je hlavně koordinace důležitých subsystémů řízeni, ne však řízení samotné. 
Controlling byl tedy prohlášen za vědní disciplínu a ode dne svého vzniku prochází 
dalším vývojem stejně tak jako jiné vědní disciplíny a je stále ovlivňován vývojem 
společností.  
Pozice controllera sice pochází z USA, ale o teoretické uchopení controllingu se snaží 
především autoři z Německa. (Šiška, 2007)  
 
Historie reportingu v ČR  
Pojem „reporting“ ve smyslu podnikového výkaznictví a zpravodajství se v České 
republice objevil až po roce 1990. Po věcné stránce ale nejde o úplně novou záležitost 
v našich podnicích. Za předchůdce reportingu můžeme považovat různé výkazy a 
hlášení o plnění pánů státním a společenským orgánům, ale i široké veřejnosti z období 
centrálně-direktivního plánování. Se zánikem centrálního státního plánování však došlo 
v mnoha podnicích ke zrušení nebo omezení či zdeformování podnikového plánování a 
s tím i zrušení příslušných výkazů a zpráv o činnosti podniku. 
Reporting v moderním pojetí znovu objevují podniky v České republice s určitým 
zpožděním až v souvislosti s transformací našeho hospodářství na tržní ekonomiku a s 
příchodem zahraničního podnikatelského kapitálu. Z obsahového pojetí došlo k určitým 
posunům od původního vymezení ve smyslu interních podnikových výkazů, atd. Jedná 
se o hospodaření určené především pro vlastníky a manažery, a široké pojetí všech 
druhů informací o různých aktivitách podniku, poskytované i externím příjemcům a 
široké veřejnosti.  
V mnoha našich podnicích se stále hledá správný přístup k zveřejňování informací o 
podniku. (Machač, 2003) 
1.2.3 Zásady efektivního reportingu  
Uživatelů reportingu může být několik a mohou mít různé požadavky na obsahovou i 
formální stránku reportingu. Důležitou a nedílnou součástí reportingu je výběr a 
zpracování, formální úprava a distribuce informací určených pro různé uživatele 
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reportingu. Každý řídící pracovník by měl ale mít přístup pouze k informacím 
z reportingu, které svou činností ovlivňuje a to v přehledné a srozumitelné podobě. 
K celkovým informacím má přístup pouze vrcholový management. 
Při navrhování podnikového reportingu by se měl dodržovat tento postup: 
 Identifikace uživatele výkazů a analyzování jejich požadavků a potřeb z hlediska 
obsahu, formy i času poskytovaných informací 
 Diference obsahu výkazů dle potřeb interních a externích uživatelů 
 Volba vhodné formy výkazů (tištěná, elektronická nebo jejich kombinace) 
 Navržení a používání jednotného designu výkazů (ne příliš často měnit) 
 Volba vhodného způsobu distribuce výkazů, především oddělení důvěrných 
informací od ostatních a zajištění jejich ochrany 
 Využívání zpětné vazby na adresáty, zjištění jak využívají přikládané reporty a jak 
s nimi nakládají a vyhodnocování jejich připomínek ke zlepšení systému reportingu. 
Když dodržíme tyto zásady, můžeme vybudovat reporting, který bude účelným 
nástrojem pro kvalitní řízení podniku i pro budování dobrých vztahů k zaměstnancům, 
obchodním partnerům, široké veřejnosti, atd. (Šoljaková a Fibírová, 2010) 
1.2.4 Členění činností podniku  
Hlavním rozdílem mezi externím a interním reportingem je jejich obsahové zaměření. 
Liší se pozorností, kterou věnují základním způsobům zhodnocení vložených zdrojů, 
tedy jak vytváří zisk: 
 Zhodnocení, které plyne z finančních a investičních aktivit podniku, jež jsou 
uskutečňovány za účelem zhodnocení zdrojů bez jejich využití v transformačním 
procesu. Toto zhodnocení má formu odměn vlastníkům za poskytnutí kapitálu 
(úroky, dividendy), odměn za poskytnutí práva využívat aktiva (licence, 
autorské honoráře, nájemné), zisků z prodeje aktiv, atd. 
 Zhodnocení plynoucí z prodeje vytvořených výkonů, to znamená schopnost 
podniku transformovat vynaložené zdroje na výkon, který zákazník požaduje. 
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Jde tedy o zhodnocení z hlavní výdělečné činnosti podniku. (Šoljaková a 
Fibírová, 2010) 
1.2.5 Členění reportingu  
Tři základní jednotlivé typy reportingu charakteristické způsobem vytvoření, využitím a 
přínosem: 
 Statický reporting  
 Dynamický reporting  
 Ad hoc reporting  
Statický reporting se hodí hlavně pro vizualizaci informací standardní struktury s 
neměnnými vstupními parametry, např. pro finanční výkaznictví, přehledy prodejů nebo 
pravidelné reporty zasílané mailem. Podmínkou tohoto reportingu je, aby s podobou 
reportů souhlasily všechny strany, které budou tyto reporty využívat. 
Dynamický reporting je hodně podobný statickému. Od statického se liší tím, že 
uživatelé mohou zasahovat do obsahu a formy reportu zadáváním vstupních parametrů.  
Proto se hodí zejména pro reporty, které jsou vázány k předem neznámým časovým 
obdobím, kategoriím produktů a zákazníků. V případě potřeby lze částečně měnit 
design reportu. Výhodou dynamického reportu je přizpůsobení se potřebám daného 
uživatele. 
Pokud si uživatelé nevystačí ani s jedním z výše uvedených reportů, mají možnost 
vytvořit si nový report, který bude odpovídat jejich požadavkům a potřebám. Ad hoc 
reporting si uživatelé vytváří podle aktuálních potřeb. Hodí se v situacích, kdy stěží 
dopředu určíme, jakou formu má report splňovat a ve chvílích, kdy informace obsažené 
ve statickém nebo dynamickém reportingu nestačí. Uživatel je v tomto případě 
nezávislý na vývojářích reportingových systémů a sám se rozhodne, o které informace 
stojí a které jsou pro něj zbytečné. Také se po vytvoření Ad hoc reportu může 
rozhodnout, jestli report splnil svůj účel a podle toho s ním naložit. To znamená použít 
ho, nepoužít, případně z něj vytvořit statický nebo dynamický reporting. (Hroch, 2008) 
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Podle toho, zda se jedná o pravidelně poskytované zprávy nebo ne, se reporting dělí na: 
 Standardní 
 Mimořádný 
Standardní reporting je vytvářen v pravidelných intervalech, které mají předem 
stanovenou strukturu. Podle potřeb daného podniku jsou to nejčastěji roční, čtvrtletní 
nebo měsíční intervaly podávání zpráv. V případě potřeby si podnik může interval 
zkrátit na týdenní nebo čtrnáctidenní, musí však počítat s tím, že kratší intervaly přináší 
vyšší náklady na vyhotovení. Standardní reporty mají předem danou strukturu 
definovanou ve vnitropodnikových směrnicích.  
Mimořádný reporting se zpravidla vyhotovuje na požádání managementu. Mimořádnost 
může být z hlediska času vyhotovení např. z důvodu potíží, do kterých se podnik dostal, 
ale také z hlediska obsahu informací, které report obsahuje, např. analýza rizik. Ta není 
běžně vyhotovována v reportu. (Fibírová, 2003) 
 
Soustava interních zpráv se pak může dále členit na reporty:  
 Souhrnné 
 Dílčí 
Souhrnné reporty uvádějí základní finanční ukazatele v daném období, srovnávají 
s plánovanými hodnotami nebo s hodnotami za minulé období. Souhrnné reporty bývají 
také doplněny o komentáře, které upozorňují na mimořádné odchylky od plánu a 
analyzují příčiny. Je důležité věnovat komentářům vysokou pozornost, aby komentáře 
pouze nevysvětlovaly tabulky a grafy.  
Dílčí reporty se obvykle člení podle oblastí, např. na obchodní, výrobní, marketingovou, 
atd. Tyto reporty vycházejí hlavně ze specifik a zvyklostí jednotlivých podniků. 
(Šoljaková a Fibírová, 2010) 
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Členění reportingu dle uživatelů  
Reporting je chápán jako nástroj systému public relations, které si podniky zakládají 
v úmyslu upevnění svého postavení. Velice důležitou otázkou reportingu je pak obsah a 
pojetí zveřejňování informací ve výkazech finančního účetnictví ve vztahu externího a 
interního reportingu. 
Pokud chceme pochopit smysl a význam reportingu a jeho cíle, začneme od analýzy 
potencionálních uživatelů informací reportingu a jejich požadavků.  
Uživatele můžeme členit do dvou širokých skupin: 
 Externí uživatelé 
 Interní uživatelé  
(Šoljaková, Fibírová, 2010) 
 
Externí uživatelé  
Externí uživatelé mají přístup jen a pouze ke zveřejňovaným informacím a k externím 
výkazům finančního účetnictví. Mezi tyto uživatele se řadí jak oprávněné kontrolní 
orgány, tak i zájmové skupiny či jednotlivci, obchodní partneři, atd. 
 Zaměstnanci podniku - zájmová skupina, která není odpovědná za vedení a řízení 
podniku. Jejich hlavní zájem je prosperita podniku, vývoj mezd, sociální zajištění, 
kvalita pracovních podmínek, ve kterých pracují, přístup ke vzdělání, odborný růst 
apod. Tyto zájmy je řadí jak na pozici externích, tak na pozici interních uživatelů. 
 Spolupracující podniky – dodavatelé, odběratelé, banky, atd. Dodavatelům jde 
hlavně o to, do jaké míry je podnik schopen hradit své závazky. Prioritou odběratelů 
je, zda dodavatel bude schopen uhradit závazek vůči nim. Banky získávají 
informace o stavu podniku, v souvislosti s půjčkami, úvěry apod. 
 Státní orgány – finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, úřad práce, inspekce 
životního prostředí, atd. 
 Orgány veřejné správy, krajské úřady, zastupitelské orgány obcí a měst mající zájem 
na prospěšném vztahu podniku k danému regionu 
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 Široká veřejnost, společenské organizace a různé občanské aktivity (například 
v oblasti životního prostředí).  
Důležité postavení mezi externími uživateli zaujímá také vlastník podniku a i investor. 
V podnicích, kde je oddělena vlastnická a řídící funkce nemá vlastník přístup 
k podrobným informacím a k činnosti podniku. Zájmy vlastníků kapitálu mají 
významný vliv na vymezení obsahu externích výkazů prostřednictvím mezinárodní 
standardizace účetnictví. (Fibírová, 2015) 
Externí reporting má dvojí povinnost: 
 povinnost zajistit, aby účetní závěrka byla v souladu se zákonem, byla 
profesionální a byly v ní obsaženy všechny požadavky. 
 povinnost zajistit, aby účetní závěrka představovala podstatu obchodních 
transakcí, které společnost uzavřela. (Shaw, 1990) 
Charles W. Mulford ve své knize uvádí, že známí finanční odborníci tvrdí, že na rozdíl 
od některých položek obsažených v reportingu, je hotovost skutečná, konečná a snadno 
měřitelná. (Mulford, 2005) 
 
Interní uživatelé  
Výhoda interní uživatelů je, že mají rozhodovací pravomoci, ale a jsou odpovědni za 
výsledky podniku. Pokud vykonávají manažerské funkce a management na různých 
stupních podnikového a vnitropodnikového řízení, tak jsou Interní uživatelé samotní 
vlastníci. (Fibírová, 2015) 
 
Vztah vlastníka a managementu  
Vztah vlastníka a managementu může mít různé podoby. Ty se odvíjejí od dvou 
základních modelů:  
 vlastník v roli investora  
 vlastník rozhodující v podniku, jehož hlavním cílem je řízení činnosti podniku. 
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Vlastník v roli investora poskytl podniku prostředky a jeho hlavním cílem je dosáhnout 
maximálního zhodnocení kapitálu, který vložil. 
Svůj vliv pak vlastník uplatňuje při účasti na valných hromadách, kde ovlivňuje 
rozhodování o rozdělení zisku, o změnách základního kapitálu o členech ve statutárních 
a v dozorčích orgánech podniku. Zároveň ovlivňuje rozhodování o zásadních 
investičních záměrech a dalších skutečnostech, které jsou ve stanovách společnosti 
svěřeny do rukou valné hromady. 
Vlastník se ale nepodílí na řízení podniku ani jej přímo neovlivňuje a informace získává 
jen prostřednictvím oficiálně zveřejňovaných zpráv jako např. účetních výkazů a 
výročních zpráv. Tento model je charakteristický zejména pro anglosaskou oblast. 
(Šoljaková a Fibírová, 2010) 
Vlastník, který rozhoduje v podniku a jeho hlavním cílem je řídit činnost podniku a 
maximalizovat jeho ekonomické cíle má možnost jmenovat vrcholový management. 
Díky tomu se podílí nejen na strategickém, ale i na taktickém a operativním řízení 
podniku. Jeho přístup k informacím není omezen pouze na oficiálně zveřejňované 
zprávy, ale díky svému vlivu může získávat informace podle svých konkrétních 
požadavků. Tento model je charakteristický zejména pro evropské kontinentální 
prostředí. (Šoljaková a Fibírová, 2010) 
V praxi se často tyto dva vztahy vlastníka kombinují. Při charakteristice shodných či 
naopak odlišných požadavků vlastníků a managementu na obsah reportingu je proto 
užitečné vycházet z modelu tzv. zjednodušeného vyhraněného odlišení pravomocí a 
odpovědnosti vlastníků na straně jedné a managementu na straně druhé. 
Statutární orgány mají v tomto případě úlohu komunikace mezi vlastníkem a 
managementem. Jejich úloha se pak odvíjí od rozsahu kompetencí, který na ně vlastník 
přenesl a od podílu na řízení, které vykonávají. 
V tomto modelovém pojetí chápe vlastník podnik jako investici. Centrem pozornosti 
vlastníka je míra zhodnocení vloženého kapitálu a její porovnání s jinými alternativními 
možnostmi investování. 
Oproti tomu management chápe podnik jako subjekt, který je schopen svojí činností 
přeměnit vynaložené zdroje na výkony, jejichž prodejem zákazníkům je možno 
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dosáhnout zhodnocení a zisku. Pro management je úspěchem vlastní řízení procesu 
tvorby výkonu, účinná motivace řídících pracovníků na všech úrovních 
vnitropodnikového řízení a další. (Šoljaková a Fibírová, 2010) 
1.3 Vnitropodnikové účetnictví  
Vnitropodnikové účetnictví, nebo také manažerské účetnictví, není upraveno dle 
žádných závazných předpisů. Neplatí pro něj povinnosti vyplívající ze zákona o 
účetnictví. 
Strukturu si společnost stanový tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám řízení 
společnosti a aby měli řídící pracovníci k dispozici potřebné informace. 
Častěji se používají naturální jednotky a v oblasti výrobkové struktury je úzce spojen 
s kalkulacemi i rozpočetnictvím. 
Vnitropodnikové účetnictví má za úkol zjišťovat informace potřebné pro: 
 Řízení nákladů a výnosů – za podnik jako celek, za jednotlivé části 
organizačních středisek, tak za jednotlivé činnosti a procesy, které probíhají 
v podniku.  
 Vyhodnocování hospodárnosti a efektivnosti jednotlivých výrobků, činností a 
služeb – tyto informace slouží pro zjištění skutečných nákladů, které dále 
porovnávám s náklady předem stanovenými. Také je zde možnost zkoumat 
změnu nákladů. 
 Vyhodnocování efektivnosti a hospodárnosti jednotlivých vnitropodnikových 
útvarů – zkoumá se přínos útvarů na celopodnikové výsledky hospodaření a 
provádí se porovnání skutečnosti se stavem, který je žádoucí. 
 Finanční účetnictví 
(Hanušová, 2007) 
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Manažerské účetnictví  
Manažerské účetnictví navazuje na finanční účetnictví a takto poskytované údaje si 
přetváří pro své potřeby. Obsahuje navíc data, která finanční účetnictví nezobrazuje, 
protože finanční účetnictví se orientuje jenom na minulost. Kromě toho manažerské 
účetnictví není regulováno žádnými předpisy. To je dáno také tím, že manažerské 
účetnictví slouží k vnitřním potřebám řízení podniku. A tyto potřeby jsou pro každý 
podnik specifické. 
Manažerské účetnictví je většinou charakterizováno jako systém zabraňující a 
zkoumající ekonomickou realitu, protože informace o činnostech v podniku vyhledává, 
eviduje, třídí, analyzuje, atd. do podkladů, které slouží pro rozhodování a řízení. 
Výsledky, které jsou zpracované nejčastěji formou analýzy založené na matematických 
metodách, slouží pro formulaci politiky podniku v různých oblastech jako např. 
v marketingu, při financování a také pro formulaci strategie podniku atd.  
(Hanušová, 2007) 
Finanční účetnictví  
Řídí se především zákonem o účetnictví a radou dalších zákonů a předpisů. Musí být 
zabezpečený jednotný výklad tak, aby byl majetek, závazky a míra zhodnocení kapitálu 
za sledované období s co nejvěrnějším zobrazením ekonomické reality. 
Finanční účetnictví poskytuje informace, které se liší rozsahem a podrobností podle 
toho, komu jsou informace určeny. (Hanušová, 2007) 
1.3.1 Organizace vnitropodnikového účetnictví  
V České republice je vnitropodnikové účetnictví soustava účtů, pro které neplatí 
povinnosti vypívající ze zákona, například zachování podvojného účetnictví ale existuje 
svobodné rozhodnutí jak o nákladech účtovat. 
Vnitropodnikové účetnictví se může organizovat třemi způsoby: 
 V analytické evidenci k finančnímu účetnictví – Jednookruhová účetní soustava 
 V samostatném účetním okruhu na účtových třídách 8 a 9 – Dvouokruhová 
účetní soustava 
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 Kombinace jednookruhové a dvouokruhové účetní soustavy  
(Hanušová, 2007) 
 
Jednookruhové účetnictví  
Jednookruhové účetnictví uspořádává syntetické a analytické účty tak, aby poskytovaly 
informace o skutečných nákladech podle druhu výrobku. Tyto údaje se pak dále 
využívají pro výpočet průměrných skutečných nákladů a porovnávají se s předem 
stanovenými náklady na jeden výrobek. 
Koloběh majetku je zobrazen komplexně v jednom okruhu. Všechny účty se považují za 
rozvahové, a pokud na konci účetního období vykazují zůstatek, tak přecházejí do 
rozvahy. (Hanušová, 2007) 
 
Dvouokruhové účetnictví  
Dvouokruhové účetnictví je organizované ve dvou samostatných okruzích a lépe 
vyhovuje podmínkám tržního hospodářství. 
Oba dva okruhy fungují samostatně a vazby mezi nimi se realizují prostřednictvím: 
 Spojovacích účtů – ukazují pohyby mezi oběma okruhy 
 Zvláštními účty rozdílů – rozdíly se projevují v různém zobrazení majetku, 
závazků a zisku a jsou předem sledované v okruhu pro vnitřní řízení 
První okruh vychází z celého sytému podnikového účetnictví, protože obsahuje soubor 
informací jak o aktivech a pasivech, tak i o nákladech a výnosech. Pro první kruh 
dvouokruhového účetnictví je charakteristické: 
 obsahu informace o externích vztazích. Jde o finanční vztah, proto se tento 
okruh nazývá finanční nebo základní účetnictví 
 umožňuje sledovat tvorbu hospodářského výsledku 
Druhý okruh podává informace o strukturách a vztazích uvnitř podniku jako například: 
 Údaje pro finanční účetnictví například o stavu hotové výroby 
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 Údaje pro sestavení výsledných kalkulací a pro posouzení rentability 
 Údaje pro běžnou kontrolu nákladů 
 Údaje pro krátkodobé a dlouhodobé rozhodování 
 Atd.  
(Hanušová, 2007) 
Obr. č. 1: Schéma dvouokruhové účetní soustavy 
      Finanční účetnictví 
 
           Spojovací účty 
 
 Vnitropodnikové účetnictví 
Zdroj: vlastní zpracování dle Hanušové, 2007, s. 9   
 
1.4 Náklady  
Náklady jsou hlavní a rozhodující částí hospodářských prostředků podniku a vyjadřují 
proces tvorby nových hodnot. 
Výše nákladů je ovlivněna výrobními podmínkami, proto mají jednotlivé druhy nákladů 
různou výší v různých podnicích a odvětvích. 
Sledování nákladů má přispívat k plnění ekonomických úloh jako: 
 Růst produktivity práce 
 Zvyšování rentability 
 Zvyšování kvality 
 Růst zisku 
 Snižování nákladů 
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Z toho důvodu je sledování nákladů důležitým nástrojem vnitropodnikového řízení. 
(Hanušová, 2007) 
1.4.1 Členění nákladů  
Při zkoumání nákladů je důležité poznat jejich strukturu a členit je z mnoha hledisek. 
Správná klasifikace nákladů umožňuje: 
 Porovnat náklady skutečné od plánovaných 
 Porovnat výsledky za různá časová období a zachytit trend vývoje 
 Atd.  
(Hanušová, 2007) 
Jednotlivé členění nákladů je podstatné pro posuzování a řízení hospodárnosti a 
účinnosti. 
Členění nákladů např.: 
 Druhové 
 Kalkulační 
 Účelové 
 dle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik  
(Hanušová, 2007) 
Druhové členění nákladů 
 Jednoduché  
 Prvotní 
 Externí   
(Hanušová, 2007) 
Kalkulační členění nákladů 
 Přímé náklady 
 Nepřímé náklady 
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Přímé náklady mají vztah k provádění výkonu a lze je přesně zjistit (např. spotřeba 
materiálu na 1 ks výrobku). 
Nepřímé náklady se nepojí k jednou druhu výkonu, ale zajišťují průběh výkonu v širších 
souvislostech. Také se vypočítávají na jednici výroby, ale jde však o složitější výpočty 
(kalkulace dělením prostá, přirážková, atd.) (Hanušová, 2007) 
Účelové členění nákladů   
 Jednicové náklady 
 Režijní náklady 
Jednicové náklady se vykazují v samostatných konkrétních položkách ve vztahu 
k jednici výkonu.   
Typické jednicové náklady dle Čechové jsou např.: 
 Náklady na spotřebu materiálu 
 Náklady na mzdy 
 Odpisy strojů 
Z toho vyplývá, že to jsou náklady, které můžeme jednoznačně přiřadit k určitému 
výkonu. Jsou to náklady technologické, ale můžeme mezi ně zařadit také náklady na 
obsluhu a řízení. Pokud je budeme členit z hlediska přímých či nepřímých nákladů, jsou 
to zásadně náklady přímé. Nepřímé náklady mohou být jednicové pouze zřídka kdy, 
například časová mzda dělníka může být nepřímým nákladem. 
Režijní náklady se vyjadřují v komplexních položkách a jsou členěny podle jejich 
funkce v určitém procesu. Dle Čechové sem patří například: 
 Zásobovací režie 
 Výrobní režie  
 Správní režie 
 Odbytová režie 
(Čechová, 2011) 
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Členění nákladů dle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik  
Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za vznik nám odpovídá na otázku, 
kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Člení se podle 
vnitropodnikových útvarů. 
Členění má dvě etapy: 
1. Etapa členění zachytí náklady podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik 
ve dvou typech útvarů ekonomické struktury: 
 Hospodářské středisko – má možnost ovlivnit výši nákladů i výši 
výnosů. Základním hodnocením je pro něj vnitropodnikový výsledek 
hospodaření.  
Je hierarchicky vyšším typem. 
 Nákladové středisko – má přesně zadané úkoly. Je hierarchicky níže. 
Základním hodnocením je pro něj rozdíl mezi skutečně vynaloženými 
náklady a předem stanovenými náklady (plán – skutečnost). Z hlediska 
pravomoci a odpovědnosti se rozlišuje šest typů nákladových středisek: 
- Nákladové středisko 
- Ziskové středisko 
- Rentabilní středisko 
- Výdajové středisko 
- Výnosové středisko 
- Investiční středisko 
2. Etapa členění musí zachytit kooperační spojení mezi útvary tak, aby bylo 
možné: 
- Koncipovat útvary tak, aby se jejich náklady daly měřit 
- Ocenit dílčí výkony vnitropodnikovými cenami 
- Identifikovat dílčí předávané výkony 
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Musí také určit odpovědnost za překročení nákladů takových výkonů, které se stávají 
předmětem spotřeby uvnitř podniku (interní, druhotné, komplexní náklady).  
(Hanušová, 2007) 
1.4.2 Metoda standardních nákladů  
Metoda standardních nákladů neboli Standard Costing, byla dříve určena k řízení 
nákladů. Její současné použití je daleko širší. Zahrnuje stanovení standardů pro většinu 
veličin popisujících nejvýznamnější souvislosti podnikového procesu. 
Standard můžeme označit jako předem stanovenou výši nákladů, ceny a zisku na 
jednotku výkonu 
Princip metody: 
 stanovení standardů 
 zjištění skutečných nákladů a jejich odchylek od standardů 
 podrobný rozbor odchylek 
 opatření 
Stanovení standardních nákladů 
 běžný standard – reálně dosažitelný 
 ideální standard – teoreticky možný 
 základní standard – konstantní, náklady se po určitou dobu nemění 
(Benešová, 2010) 
1.5 Kalkulace  
Kalkulace se v manažerském účetnictví používá k vypočítání cen a nákladů. 
Kalkulace je jedním z nástrojů souvisejících s účetnictvím. 
Díky kalkulacím může společnost vypočítat reálné náklady a výnosy. Management 
podniku se díky kalkulacím může lépe rozhodovat v oblasti: 
 Cenové politiky 
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 Kvality a množství vyrobeného produktu 
 Plánování a kontroly   
(Král, 2010) 
Pojem kalkulace můžeme chápat třemi způsoby: 
 Jako činnost, při které dochází ke zjištění a stanovení nákladů a výnosů. Určuje 
se zde množství, kategorie a kvalita výkonů. 
 Jako výsledek činnosti kalkulování (rozpočítání přímých a nepřímých nákladů 
na jednotku výkonu). 
 Jako část informačního sytému. Díky němuž se řídí a určují rozpočty pro 
jednotlivá střediska.  
(Král, 2010) 
Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy výkonů poskytované vnitropodnikově 
nebo k prodeji. Může se jednat o kalkulační jednici nebo o kalkulační množství. 
(Hanušová, 2007) 
1.5.1 Předmět kalkulace 
Kalkulační jednice  
Kalkulační jednice je vymezena měrnou jednotkou a druhem, na který se náklad 
stanovuje. 
Kalkulační jednicí jsou výkony vymezeny množstvím, časem a druhem.  
(Hanušová, 2007) 
Kalkulační množství  
Kalkulační množství je počet kalkulačních jednic, pro něž se sestavují celkové náklady. 
Kalkulační množství je potřebné zejména pro určení nepřímých nákladů na jednici. 
(Hanušová, 2007) 
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1.5.2 Metoda výpočtu nepřímých nákladů  
Pro výpočet režijních nákladů se používají tyto metody: 
 Kalkulace dělením prostá 
 Kalkulace dělením s poměrovými čísly 
 Kalkulace přirážková 
(Hanušová, 2007) 
Kalkulace dělením s poměrovými čísly 
postup výpočtu: 
1. Výpočet poměrového čísla 
2. Výpočet přepočtených jednic 
3. Výpočet režie na přepočtenou jednici 
4. Výpočet režie na jednici výkonu 
(Hanušová, 2007) 
1.6 Kalkulační vzorec  
Struktura nákladů se v každém podniku řeší individuálně a vyjadřuje se v kalkulačním 
vzorci. 
Kalkulační vzorec není jednoznačnou formou pro tvorbu a vykazování jednicových 
nákladů. Je to pouze způsob řazení nákladových položek. 
Podrobnost členění nákladových položek a struktura mezisoučtů se vykazuje variantně, 
s ohledem na uživatele a úlohu, která rozhoduje. 
Kalkulační vzorce jsou dominantním nástrojem vnitropodnikového řízení. 
Firmy si kalkulační vzorce sestavují sami podle svých potřeb a zvyklostí, především 
podle způsobu klasifikace nákladů, které používají. (Hanušová, 2007) 
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1.7 Organizační struktura  
Organizační strukturu analyzujeme a popisujeme z různých hledisek. Díky tomu 
vznikají různé typologie organizační struktury. Ty se liší dle autorů a kritérií, podle 
kterých se hodnotí. 
Kritéria jsou např. počet vedoucích, míra vertikálního a horizontálního uspořádání, atd. 
Podle těchto hledisek existují organizační struktury: 
 Liniová organizační struktura – jednoznačné určení jediného vedoucího pro každého 
pracovníka 
 Funkcionální organizační struktura – více vedoucích dle funkcí pracovníků 
 Štábně-liniová organizační struktura – zajišťuje administrativní a řídící podporu 
manažerů na různých úrovních 
 Maticová organizační struktura – je zde princip: jeden úkol - jeden vedoucí  
 Centralizovaná x decentralizovaná – míra centralizace/decentralizace rozhodovacích 
pracovníků 
 Strmá x plochá – dle hierarchických úrovní organizační struktury 
(Managementmania, 2015) 
1.8 SWOT analýza  
SWOT analýza je založena na kombinaci silných (S) a slabých (W) stránek podniku, 
příležitostí (O) a hrozeb (T). Tyto zkratky pochází z anglických slov strengths, 
weaknesses, opportunities a threats.  (Šoljaková, 2009) 
Při zpracovávání strategií by se měly využívat silné stránky k neutralizaci hrozeb a k 
zhodnocení příležitostí, a naopak slabé stránky by měly být eliminovány pomocí 
příležitostí a kombinací slabých stránek a hrozeb by měly být minimalizovány škody. 
(Šoljaková,2009) 
Díky SWOT analýze firma dokáže komplexně vyhodnotit fungování vaší firmy, nalézt 
problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy.  
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Je to vlastně analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Kdy vnitřní prostředí určuje silné a 
slabé stránky firmy. Tyto stránky firmy lze velice snadno změnit, na rozdíl od 
příležitostí a hrozeb. 
Analýza vnějšího prostředí podniku určuje příležitosti pro firmu a identifikuje rizika, 
která by ohrozila rozvoj společnosti. Příležitosti i hrozby se mohou měnit, proto jedobré 
je pravidelně sledovat. (ipodnikatel, 2011) 
 
Obr. č. 2: SWOT analýza 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
 
 
 
SLABÉ STRÁNKY 
 
 
PŘÍLEŽITOSTI 
 
 
 
 
HROZBY 
Zdroj: vlastní úprava 
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(UTAJENO) 
3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ 
(UTAJENO) 
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Závěr 
Předkládaná bakalářská práce je zpracovaná na téma Reporting vybrané společnosti. 
Zabývá se aktuální problematikou reportingu výroby ve vybrané firmě. 
Cílem předkládané práce je na základě provedeného rozboru navrhnout doporučení a 
opatření umožňující s přihlédnutím ke specifikům firmy a oblasti podnikání 
optimalizaci stávajícího reportingu. 
Aby mohl být tento cíl splněn, musela jsem si rozšířit a prohloubit základní teoretické 
znalosti a pojmy z oblasti reportingu (Kapitola 1). 
Dále jsem se musela podrobně seznámit se společností, pro kterou je návrh vypracován. 
(Kapitola 2.1).  
Na základě zjištěných poznatků jsem provedla analýzu stávajícího systému reportingu. 
(Kapitola 2.7, 2.8) 
Z výsledků provedené analýzy jsem zformulovala několik doporučení a podala 
konkrétní návrh na zavedení konkrétního reportingu. (Kapitola 3) 
Tím byl cíl práce splněn 
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